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ABSTRAK
PENGARUH INTERAKSI ORANG TUA TERHADAP MOTIVASI
BELAJAR SISWA KELAS VIII PADA MATA PELAJARAN IPS
TERPADU DI SMP NEGERI 1 SAMBI
TAHUN AJARAN 2012/2013
Oktavianus Timbu Dona. A 210 080 048 . Jurusan Pendidikan Akuntansi.
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta,
2012.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh interaksi orang
tua terhadap motivasi belajar siswa kelas VIII pada mata pelajaran IPS Terpadu
di SMP Negeri 1 Sambi Tahun Ajaran 2012/2013
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang
kesimpulannya diperoleh berdasarkan pada hasil analisis statistik. Lokasi
penelitian ini adalah SMP Negeri 1 Sambi Boyolali. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sambi angkatan 2012/2013
berjumlah 229 siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan Sample Random
Sampling yaitu sebanyak 57 siswa. Data yang diperlukan diperoleh melalui angket
yang telah diuji cobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis
data dalam penelitian ini adalah prasyarat analisis menggunakan uji normalitas
dan uji linearitas, sedangkan uji hipotesis menggunakan uji regresi linier
sederhana, uji F, uji t, uji R2, dan sumbangan relatif dan efektif.
Hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi: Y = 24,873 + 0,261X
yang artinya motivasi belajar dipengaruhi oleh interaksi orang tua. Hasil uji
koefisien determinasi memperoleh nilai R2 sebesar 0,331, ini berarti 33,1%
motivasi belajar dipengaruhi oleh interaksi orang tua. Sisanya sebesar 66,9%
dijelaskan oleh variabel lain. misalnya tingkat pengetahuan siswa, lingkungan
belajar, dorongan dari teman, interaksi guru dan siswa. Nilai korelasi antara
variabel interaksi orang tua terhadap variabel motivasi belajar diperoleh sebesar
0,575. Hal ini terbukti dari hasil analisis regresi yang memperoleh Fhitung > Ftabel,
yaitu 27,166 > 4,016 pada taraf signifikansi 5% yaitu 0,000. Kesimpulan yang
diperoleh adalah interaksi orang tua berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa
kelas VIII pada mata pelajaran IPS Terpadu di SMP Negeri 1 Sambi Tahun
Ajaran 2012/2013.
Kata Kunci:  interaksi orang tua, motivasi belajar
